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xopncrre VI MUOroumpe yrrorperin.naepe-
~1YJ1TaTe.
CBe y cnevy, rrpmI opoj KOJlOBa C310-
BeUCKHX xyrrrypa ooe.'le)KlI31U cy .1HUfBU-
CTH. Ila ce nojasno rrpe necerax rormaa,
onaj611360PHIIK seponarno nocno jax neirar
TapTYCKO-MOCKOBCKC CeMHOTlPIKe IlIK031e,
y lbeMy OU MO)K,n:a OllJIO 1Inpnnora noeru-
IVI yCMeuux KlbU)KeBHIIX spcra, a upeo-
BJIal)yjyhu yrnnaj on, nopen Jlorxrana,
HMaJIH I1BauoBn Torropos. Heua. JlaKaKO.
Hwrer neuter y TO~Ie urro ce YTuu;aJH Me-
n.ajy- HanpOTlIB. AIIl!,)Ja cey rexcry AHe
Pap,HH IIOC.JIel\lbH H. :\1aAa 0lVllPlaH, nnax
caCBlIM nenoson.an nacyc UH.le sesao sa
<!J031K.l0Pny CIIM60.'IHKy oarpeua If jafina-
aa y Ceotiaua MIL10ma Llpuancxor. Mor-
:TO OH ce nOMIICJIIITlI W:I.le KlbU)KeBUOCTU3
onor opoja nporepaaa, nrm - UITO je jOIlI
rope - Aa uaje y lbeMy HHKa,n: HlI lIMa31a
Mecro. To, napanuo, Heon Olma TdTlHO. Ha
capann.y cy oumI nosnann CBIllI, aKO 3001'
ne-rer 'rpeoa )KaJUITII. onna je TO necpehna
o KOJIHOCT na ceHIIJe,IlaH "rrOCTlIqap" OBOM
rr03IIBY nnje 0Aa3Bao. Hecpehaa je, Il3Mel)y
OCTaJIOL II 3aTO IlITa npernen panna
KOAupalba ocraje HerrOTIIyH, 6y.n:yhlI,n:a TeK
KlLll)KeBHOCT(Kao Mo,n:e31 MOAe.TIa) orsapa
npOO.'leM H3CJ1ojeHIIXKo,n:OBa II rpehecre-
neaaxvonenannja, napo-nrro aKO cemra y
RlIlIY GIO)KeH O,n:HOC Mel)y rro,n:CMCTeMMMa
KOjU npnpehyjy rpanauajcxy Ky31TYPY. Ilp-
BOCTcnCHlI Hnpyrocrenena CMCTeMII, xao
IlITOcy jC3IIK II oopen, ,n:061Ijajy caCBlIM HOBe
omuxe y CIKTeMIIMa nnmer crenena 1I36or
TOld je sa030MJbUO 6aBJbefbe TeOpMjOM yc-
MeueKlbll)KeBHOCTII CBaKM, 1Irrajcnoacennja
.lHurBIICTlJTIKII lLlIlI ¢OKJIOpIICTWIKHrrony-
XBaT. ysex OlIO nexa BpCTa nperxonnor
pana. OnTIIMamm YC<10BH CTII~y ce, CBaKa-
KO, OH,n:a xana ce nOTPe6e II MoryhuOCTlI
ycar.i1ace, aJIll ua TO - M3me,n:a - rperia
jOIlI 'IeKaTIL
MupjanaJIoeiUe.Iluh
Mapjana L!.AeTe.,nh: YPOK 11HEBECTA.lJOET11KA ElICKE C/JOPMYJIE
naJIKaHOJIOWKlI lIHCTlITYT CAI-IY, noceona 1I3J1aIba Klh. 64: YHl1.Bep~niTeT y Kparyjesuy -
Ileurap aa HaylJHa IICTpa)}(l1.Balha), Beorpan 1996
ErrCK3 4>OpMyJI3 je nojau HaCTdO y xo-
xreponorujn. y CKJIOI1Y noxyuraja lIa ce
penm nporinen HaCTaHK3 II aYTopcTB3
'faKBIiXTBopeBlIH3 yCMeHc KlbH)KeBHaCTII
KaKBe cy Jf.rzujaoa HOouceja, xoje I1plICBOM
BerUIKOM o61I~ry uoxasyjy BIICOK YMeTHII~U
RIIBO, a rrpe csera Tmpcry KOMrr03lIIWJY.
TP3,n:1IU;IIOHa31HO ce nCCHWIKa cj)OpMy.la
J-\ecp IIHIIllIe xao "cKyIIlIHa pesn xoja cepe-
J-\0BHO xopncrn non IICTlIM :\reTpwIKIIM yc-
.TIOBIIMa ,n:a 1I3pa311 lICTy OCIIOBHY unejy".
Yrspheno je lIa ce xoxiepcxn TeKCT y Be-
JUIKojIIfepn cacrojn on TaKBIIX cjJ opMy.TIa,n
rlOIlIJIO ceuo 3aKJbyrIKa,n:a je pacno.tarau,e
BcmIKHMpeneproapov crajahnx 06pTd re
spcre yMuoroMe ortaxnranano cac-
'rann.an.e II nanhea.e Be.1IIKIIX enona. Taj
H331a3 je Ba31lI,n:aH 1Isanpyre eUCKe 'rsope-
BIIHe- Tpnanep ra je nornpnao na npnxre-
py CTdpOMH,n:IIjcKe Maxaiixapaiue xoja 06II-
MOM l(aneKO rrpenasnaasa II caxre XOMep-
CKe eneBOBe - HO IIUTepeCaHTHO je ,n:a je OH
npnn nYTnponepen II, TaKO pehn osepen,
na namesr errCKOM rreCHlIlIITBY. TBOpU;II
KOHu;eIITa a (IJOpMyJIlUJ1IHOCTJI (lIJIlI ¢op-
MymlTIIBHOCTII) ycxeue eIIlIKe, aMepIl'IKlI
HayrIHlrI\1I I1epIIIIJIop;o:, 1I3rpa,I:(lIJIliCY CBO-
jy reopujy, 113Mel)y ABa CBeTCKa para, no-
6pmr ,n:e310M Kp03 aU3mI3Y jorn )KIIBe
cpncxoxpsarcxe encxe noesaje, npesa-
CXO,n:HO YlYC.TIIIM3HCKe. KaKOcepana 0 nos-
HOYf II YYMCTlUPIKOM CMlIC31Y He,n:OBOJbHO
penpe3eHT3TIIBHOM y30pKY, onpasnan ce
~IIHlI noxyuraj Mapjaue Ilerennh na,
HaCT3BJb3jyhlI npasuen aaupranmr y CBO-
joj rrperxonaojcryAnjlI 0 MMTCKOM npocro-
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py II emma, y OBOj HOBOj KlbH3Ha errCKIIM
g)OpMy.'TaMa rrpeHCTIlIT3 TIepH-ITop.n:OBe
UaJIa3e H.n:eepHUIIlJ,Uje.HTO na KJIaCWIHOM
Koprrycy cprrcxoxpsarcxe eTIlIKe. KOjU -
nopen ByKOBHX 3arrlIca - yxn.yryje JOIlI
Ep.JIaHfeHCKH PYKOTIlIC. MnnyTIIHOBHneBy
llje6aHujy H36opmIKeMaTHlJ,eXpBaTCKe.
,IJ,OK je Tlepnjeno II ITop.n:OBO ncrpa-
)KHBalbe IIMa.JIO npen OTIlIMa rrpe csera
nporineve TeXHIIKe HaCTaUKa encxe TBOP-
eRIIHe,Mnpjaay ,IJ,eTe.THh 3aHHMa rrpsen-
eTBeHO n.ena noermca. Hsena gecjJUHUlJ,lIja
encxe epopMyJle C-JIO)KeHuja je og naaenene
Ilepn-Jlopnone. OHa.npe csera, pasnnxyje
CjJOpMy.lly xao TaKBy O,Q cjJOpMyJIClTUBHO-
CTIIKao OIIlIlTe tennenuaje encxe noeanje
lI3a.JIa)Kecegace 3aKJbY'IlIBalbeo qJOpMy-
naMa nponepaaa peqJepeHTHIIM napave-
TpUMa .Meciuo-q;op.l1a-qJyHK11llja. MeCT'dHa
xojnva ce epopMyne y necsm jan.n.ajy
sanpaso cy n.ene «onciiipyxiiiuene ipa-
nuue: nO'IeTaK xpaj II gOP:HpII ynyrpama.ax
cerxrena-ra. Ha raj na-uru paamrxyjy ce
ynyrpaunse epOpMy.1C O,Q crron.anm.nx.r].
OUIIXxoje gOJIa3e na noxerxy II H3 xpajy
rrecxre (ua npnuep: Munu £OJICe, '-(yoa Be-
J7UK02a! OP;HOCHO CBe je nasca, a Bai je UC-
lULlI-La), a Me~y IbIIMa one xoje cy onurrer
xapaxrepa, neaesane aa canpxcaay necsre
(nonyr onne naneneanx) U nocetine. xoje
ysone. O.n:HOCHO 3aK.'byT{yjy pamsy (TUlIa:
BUHO iiuje Kpan.eeuhy Maptco . OAHOCHO
MaHY catin.ou, oocje-u: .11)1 l.fla6Y). Yay-
TpaIlIIbe xrory 6UTII nyxe npeneacxe U
ctrryauaoae Ha3HaKe KojIIMa ceyBogu HOBU
cernenr nesaa,a (nnp. Kaoyjyiupy jyiUpo
oceanvno , IIJIH Ilp aueu ceje uaine eaoe-
J1yO), 'IaK II BaHTeKCTyaJIHe (lla je KO.He
cilla/ull ita lJ7eOaluu). I1Ma, Me~YTuM, II
TaKBUX YHYTPaIlIIbux cpopJ\ryrra 'mja epyH-
xuaja naje caommaH3"ocHoBny nnejy" xojy
uCKa3yjy, Ben y ce6u uoce .n:y6Jbe KOHO-
TalJ,uje II3BegeHe U3 onIlITer KOHTeKCTa
epOJIK.flOpHe TPaAUlJ,uje. Je.n:Ha TaKBa AaJla
je nOBO.n: Jl33 HaCJIOB KlbIIfe. Y rreCMH ,)Ke-
HlI.n:6a Mmmna 6apjaKTapa" .n:0.'1a3II epop-
My.la Kao cy 6u.flu lOpO.H iiylUyjyhll, Ham-
I:TIegje.u:na 06wllia rrpocTOprra o.D:pe.n:6a, amI
saIbOMO.D:MaX c.:IeJUI CTUX C1UUJlCe ypo Kna
KOH,y beBojKy(nesecry)xoja TlIIHH KJby'Iny
1'£1 'IKy pauu,ey onoj encxoj 6ana.n:u. JaCRO
je p;a y Iu60py rope xao MeCTa pamse HeMa
IUiKaKBe npOII3BOJbHOCTH: TOje, y CBeCTH
necnaxosoj H n.ercanx cnynranana. oonacr
JlIIB.Tber Unen.yncxor. npocrop nenonaa.a
JleMOHCKUX ClVIa. Ben H3onor npaxepa ja-
eHO je .n:a rroceone encxe diopjayne TPe6a
carnenanarn Hecaxroxao CJleMeHTe encxe
TeXHUKe, Hero - UrrpBeHCTBeHO - Kao p;e-
JIOBe necuWIKor TeKC'Ta, "TeKcTy TeKcry",
KaKO Ka)Ke Mnpjana Ilerennh.
TIOWTO je y npBOM neny xn.nre
H3.lO)KU:Ia Ha IIoAP06aH na 'IUH cnojeTeo-
pnjcxe nocrsaxe. xoje cy A06pUM .n:eJlOM
HOBe II npencraan.ajy xopax nanpenyO)J;HO-
cy na 06mmy nperxcnay mrrepa'rypy xojy
je KOpUCTlIJIa, ayropxa y .n:pyroM AeJIy
rroKyIlIaBa - UycrreBa- .n:a rrOKa)Ke IbUXO-
ByrrpUMeH.'bUBOCTHa KOHKpeTHOMMaTep-
HjaJIy.Tlopen omnapnor saspuraor-orne-
Jla0 rrecxnr .)KeHIIA6a MUJIuna oapjaxra-
pa". nocerino cy pasncrpeae qJOpMyJle
nnjen,a nnua, cnan.a nacava, raspana rna-
COHOIlIe, )KeHllp6e aa p;aJIeKO, cy.n:60HOC-
HOI'JIOBa, Ka3He sa rresan.e, npauena Ma-
rne, yrse 3J1aTOKpUJIe. To je y'IlIIbeHO He
cano ca CTaaOBIIIlITa n.axoae epYHKlJ,Hje y
KOHTeKCry rrecne, Hero II y3 noxyuraj .n:y6-
.n.ernponanan,ay CpO.TIKJ10pHO-MUTOJiOIlIKy
nounory IbHXOBe caP:P)KIIHe. Y TOM CMHC-
ny, HeKO.rIlIKO 3aHIIM.TbIlBIIX mreja UHaJIa3a
y onoj KlhlI3H saspehyje nocefian OCBpT.
Beh CMO rrOMlIIbaJIUHeraTuBHyKOHO-
TaIJ)Ijy lope, nponcrexny 113 611HapHe orro-
311lJ,uje .'by.n:CKOfII )J;IIBJber, geMoHcKor.GHa
je xao TaKBa npncyraa y crapnjea cnojy
name enaxe rne, u3Me~y ocranor, aanasn
CBOj nspas y Ka3HU xoja CTH)Ke jynaxa,
jynaxnu.y U.1U CBaTOBe Kojll - Haj'Ieiline
ynpKoc yn030pelby - ropOM ll.n:y iieBajyhu.
CllKlOpIIjCKIIMnpeoKpeTOMKojllje3Ha'IUO
rrap: nog TypKe ClITyalJ,Hja ce y MJIa~oj,
xaj.n:yTIKo-ycTauwIKoj errulJ,u U30KpeHyJra:
Tyje fopa rr03UTiIBHO KOHOTlIpaHa Kao C60j.
iipujaiue./bCK/I rrpoCTOp, rrOIlITO je rrOCia.TIa
f;1aBIIO npU6e)KIIWTe 60plJ,llMa npOTlIB
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Typaxa, JJ:OK - 06paTHo- Zpa006U, KOjlI cy
y necvava pamrjnx Bpe\Iena MeCfO oopa-
BKa rr03IITIIBHIIX. TO 3Ha'IlI CBOjUX, cpnCKIIX
jvnaxa. canarrocrajy HeIIITO nenprrjaren-
CKO, KaO ynopnnrra1)'pCKIIXIIOPOOJblIBa'la.
3aTIIM. 'leCTa YB0IJ:Ha qJOpMyJla ]]06/106-
110. rro rrpaBIIJIY ce passnja TaKO lllTO jynax
He yJIOBH natura O).lIJ:UBJbCltIH. neh My ce
):IeCH HClllTO HeO'leKUBaHO: yXBaTII BlWy IIa
ce O)KeHU lboMe. nahe ocrasn.eno nere.
CyO'Hl ce ca 130)KjuM rnenou 300r .TIOBa y
npa3HIl'IHH lJ:aH lITIJ:.: nnje Ha0IJ:MeT ua-
nouenyrn lJ:a IIK0IJ: 're epop1o.1)'.'le eauen.ene
.IJ06UHe.KaKO je aasaaa Mapjana Ilerenah,
nonasny caryaunjy CTnapa 'IOBeKOB HCKO-
pax In npIIIIHT01\'[Jbenor. o.t.yhenor CBeTa
y myxry H IwaHIIHy, rue je Moryn n.eroa
cycpeT ca lJ:eMOHCKII\! O.TlII'lelbeM COIl-
crnene cYIJ:6UHe. yb C.1H'me onosnuaje
6.IJi/CKO : (JaJleKO - na OA'lT.'Ie UiTiYbe. Ko6-
HO - nponcrnnarra OIIcIJyHKn;IIja clJopMy.TIe
Kai) ce JlCeHU (raj II raj jynaxe), Ha OaJ1eKO
saupocu oeeopcy, xoja pe).lOBHO narone-
urranaMyKOTpnaH TOK, a 'IeCTO IIrparn-tan
paCTIJleT )KenIIIJ:6e. OCIIM OBlIX orrnrrnx
eneveuara apxajcxor-nahen,a CBeTa, noje-
;:lIIHe CpopMYJIe xrory O)J,pa)KaBaTII II KO-
HKpeTHlIjeMIITOJIOreMe. TaKO. na rrpmrep,
Ina nosienyrorxnmuea 0 uoryonocrn rre-
Balbay ropu, MO)Ke - npexia UlJ:ejuJbYOHlI-
xa Pa).leUKOBIIna xojy Mnpjana J];eTeJIIlh
rrplIXBaTa II passnja - CTajaTII narancxu
CH)Ke 0 oory rpOMOBIIIIKy Un.erosoj ne-
sepaoj )KeHII. Taxohe uehe OUTIIHeOrrpaB-
tlaHa ayropKHHa nperuocranxa, nacnon.e-
na IIa Honunony aHamny.)J,ace ma clJOp-
My.'l'HI'lHUX UCKa3a HCJIlIKa y neC!\HI ,)Ke-
HIIJJ:6a MImIIna6apjaKTapa c, KpIIjy cnexren-
'I'll uexor COJIapHOr xnrra.
ITopeAMHTOJIOlllKor. Ba,'ba~lO OHIIOMU-
nin.aru U na puiiiyanno uopexno neKIIX
enCKIIX qJOpMyJIa. nll.jen.e BUlla OII.TIO je,
PeI\U"ro K0IJ: CKIITa. YCTa.ibeHII o6pe;:l
paTUII'IKe JJ:pY)KIIHe KojllM ce 0JJ:aBa,la
rrOlllTa jynallITBy II)KlrrOCaJIO HejyHaIIITBO:
eJIY'l8j8H mUIHaMepaH rrpoIIycTy pwrya}I-
nOM IlocryIIKy("npecoly)Kena 'Iallla") 110-
rao je 6IITII reHepaTOp 3arrJIeTa KaKO y
crnapnocnoj, TaKO IIy encxoj paBHU. He
-rperia II3ry6llTII 1I3 BlIJJ:a JJ:a cy Ycpena.eu
nexy,a U pannje. ocnonna cmyanaja y KO-
joj cy I13Bol)eHe jyna-rxe rrecxre 61IJIIr CKy-
IIOBII O]:lpaCmIX MYIIIKapan;a - opyscune -
Y3 mmonna IJ:PYro orrojaonnhe. KaxoMO-
TIIB nnjen,aBIIRa u npecnyscenename, TaKO
II CIJopMyne oopahan.a errcxornenana opy-
JlCI/HIl rr03naTII cypycxnx 6u.ibHuaMalIIIpe-
Ma To!\-re syxy rrOpeKJIO U3 upacnonencxor
JJ:ooa. Joui nyon.y crapnny MO)Ke HMaTIl
MOTHB raapaua rnaconome KOjIl Mupjana
Ilerenuh OBJJ:e pasaarpa IlQ.TIeMIlllIyhH ca
Illvaycouoxr Te30M, H3HeTOM rrOB0JJ:oM
necve ,,13oj na Mamapy". Pana ce 0 cny-
sajy KaJJ:a je jenna YB0lJ:na rpopuyna, ann-
KaKO TO IIIMayc 30Be- crepeoranan rro-
'{eTaK: Ilonehena 06a epana iaepana pac-
TemyTa tJ:O re MepeJJ:a je rrpepac"rra y OKBUp
'IlITaBe necve. CJIIPlanepopxrynaa'Jan no-
'IeT3K: Oiiucatco je iaepan ftOl~PHUO,KojII
ce MeTonuMlIjcKII ynorperin.ana sa: Oiii-
KaKO je ceujeiunaciiianyo,nsa ce6e O'IIlTO
IIMa 'urTaBy npnxy, 6lIJIa oua nosaara
nena-ry u a.erosoj rryo,lII:QU IlJIII He.GBlJ:e
6u ce Mor.iIO YKa3aTu na jenny Moryny an-
TepnpeTauujy raBpana. Ta rrrmta je nen-
TpaJIHII mIK yMIITOJIOrnjU rraneoasajarcxnx
naponaHaC'TalbenIIXY CesepnojA3IIjII, xao
II nena Hnnnjanaua Cenepae AMepIIKe.
I'aspan je acronpeveuo rnasnajyuax na-
neoasajarcxorenoca, rne ncryna - KaKO y
300MOp¢HOM. T'aKO uy amporroaopdiaoxr
06.TlIIKy - xao WJnnHlllaMan, KOCMOTBO-
pan, Ky.TrypHIr xepoj IIrrparrpelJ:aK ,TbYIJ:CKOr
pona. l1CTpa)KIlBalba Ennjanea II npyrnx
IIoKa3YJY )J,a CJIH'IHe, lllaManII3MY CBOJ-
crnene npencrase HIlcy 6IIJle crpane HII
nojennuuu IIR,noeBporrCKIIM naponnxra.
Mchy OO)K8HCTBIIMa CTaplIX I'epxana
Bonau IUIH Onnn, rrOKpOBIITe.Tb Manrje II
necuuurma, noxasyje BeOMa nspazceae
IllaMaIIIICfll'IKe U;pTe Unene OIIW c.rry'lajno
UITO orry CBOjOj rrpaTlbII lIMa JJ:Ba faBpana.
rIo rp'lKOM IIpeJJ:alby, raBpan je IIpaTIIO II
ArrOJIOHa. TaKol)e 60ra rroe3IIje: Taj raB-
panjey C'TB8PIIOIIO Apucreja ca ITpoKoue-
ca. lJ:aBno YMp.1III rrecnUK, TBopau; Heca-
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TIyBaHor cnena 0 .rereanapnov napony
ApII\faCrrIIMa. 3a IICTor Apucrejy .reren-
):\a sesyje U npyre \fOTHBe. KOjU ce CBO,I(e
na maMaHUCTWIKU TpaHCnpn xojeu nyrna
nsnaan U3rrpUBU,I(HO 06mvlpJIOr rena U rry-
'ryjeKp03 )JaJIeKe.MIITCKenpene.ie. Hexra
cyxra,e ,I(a je 'ry nocpenn yrnuaj utanana-
3Ma, KOjUje ca ceBepOHCTOKa, rrpeKO CKH-
Tuje. nonpo U,I(O aH1WIKe Fp-rxe. Ha C'1'3pH
CnoBeHH HlICYMOf.TlU OCTaTllrro CTPaHU OA
TUXpenumjcxnx crpyjan.a. Beh je nncaao
o maMaHHCTHTIKUM enexreartnsa y errCKOM
npenan.y 0 Kpan.eaahy Mapxy, xora Haj-
KaHOBuhyuecnonopenn caBOAaHOM. OB,I(e
nan,anarrouenyrmra jynaxxa rrecvaMap-
xa TJeCTO ,I(OBO):\Il y Be3Y ca raapatrou.
I1MajyhII CBeOBO y BII)Jy.MO)KJJ;a HIIje rrpe-
CMeJIO npeTnOCTaBIfTlI Aa HiHIl MOTHB
raspana KOJU nsnenrrana 0 nexoxr JJ;aJIe-
KOM norahajy T±yBa HeKy ycnowenyna nra-
MaHCKanyronan,a. CTIIM mTO je OHnpeo-
CMIIm.lbeH yronnxo mTO raspau, xao nrn-
IJ;a anoxoriaor, upnor II3r.TreJJ;a xoja ce xpa-
HII neuresmra, ,I(OHOCH peL(OBHO JTOme sec-
TIl ca 60jIImTa.
HarrOKOH, nan.ano 6II HemTO pehn U 0
JIIIHrBUCTIITJKOj CTpaHIIOBenp06JIeMaTlIKe,
yxojyayropxa nporpaxcxa naje ynasn.ra.
ITecHIITJKe,y TOM6pojy U encxe q)OpMyne
cy, ca rnenaurra je3IIKa, cnojena peTJII
"OTJBpCJIlI, OKOmTJ.ilH" y CBOMe MeTPIITJKOM
xanyny II xao TaKBII MOry y ce6H TlyBaTII
Burne je3IITJKeCTapIIHe Hero npyra, BapII-
ja6If.TIHlIjIIneKCIITJKHeneMeHTllneCMe. CTO-
ra HIIje cnysajno mTO cy HH,I(OeBpOrrCKII
KOMrrapaTIIBlICTII jom y rrpom.:rOMBeKy
YOTUIDII¢OPM3.J1HY nOJJ;y,I(apHOCTnojemnmx
TaKBlIX, KaKO MIl TO,I(aHacKa)KeMO - ¢op-
MyJIaII'IHIIX cnojena y paHHM neCHIITJKUM
cnOMeHIIIJ;IIMapa3HlIX, Mel)yc06HO caCBHM
yJJ;aJbeHIIX ana na npaunnoeaponcxoj pas-
HII CpOJlHIIX napona; TaKO na npHMep II3-
Mel)y XOMepCKIIX CIIeBOBa, CTapmIH;uIjcKlIX
Beoa .II craponopnnjcxe Eoe,Ileo TlIX ¢op-
My,la, TJHJU ce HaCTaHaKMO)Ke):\aTIIpaTlI y
):\06a IIHJlOeBpOnCKe 3aje):\HHIJ;e. npe naj-
:Y[albener XIIJbaJla rOJlIIHa, caojou cexran-
THKmf jacno yxasyje aa errCKII )KaHp CHIIp.
rpTJ. mega kleos : CTIIHJl. mahi sravah "Be-
.TIlIKacnana"). PaJ\ na II)J:eHTlI¢IIKaIJ;IIjII II
peKoHcTpyKIJ;IIjII TIIX ¢opMyJla "IIH;I;O-
cnponcxor rreCHIPIKor je3IIKa" TeTJe neh
):\o6pux CTO neuecer rO,I(IIHa,He3aBIICHO 0]:(
onor TOKa IICTpa)KIIBalba ¢opMy.:rawme
crpyxrype rreCHII'IKOr TeKCTaxojn cy YC-
MepILlH Tlepan DOPJl,mTO ne snaxa na ae
npeysnxa onpebene rserone pesysrrare.
KOpHCT 6II sroraa 6IITII ysajanaa, mTO
hexro rrpeJlOTJIITII jeJlHIIM npIIMepOM. Cp-
ncxoj H npacnoneacxoj peTUI 'lyOO eTII-
\lO.'TOIIIKHOJlfOBapa rpTJKa kydos. Ta pe-r
je seh y lCIacwmOM rpTIKOM neCHII'IKII ap-
xansaxr: cpehe ce cairo KOJlXoxrepa, na je
jour AHToaH Meje,YKa3aBmII na 'ry rpTJKO-
cnoseucxy usornocy, rrpeTnOCTaBIIO na ce
paL(H0 OC1'3TKy U3necnusxor je3IIKa. Me-
l)YTlI\L rex je Mejeos yrIeHIIK EMHn EeH-
BeHHCT Fpo nyr npeIJ;II3HIIjeM Jle¢II-
HIIcalbY osor onnoca. OH je na CBIIM Me-
CTIIMa J1.l/lljaoe II Oouceie na)KJbIIBO npe-
ncrnrrao 3HaTlelbe peTJII kydos, xoja ce
TpaJlHIJ;lIOH3.JlHO npeaomr xao "cnaBa,,I(IlKa"
II noxasao Jla ce 3arrpaBO pana 0 60)KaH-
CKOM ymIlIBy y .:bYJlCKe nOCJIOBe, KojII
aaj-rernhe oxroryhyje rrpesary jennoj IInII
npyroj CTpaHII y cyxoriy, a IICIIOJbaBa ce
TaKBIIM 3HaIJ;II\la xao mTO je rpoxr II3 Be-
):\panetia 1Ien, OJlaT,JIe seh najenanexo JlO
Hamer'lyoa 6e/lIlKOZa mTO ce mhanre no
3eM.TbH Cp6IIjII Jla iipeepne ; Tj. na JlOBeJle
):\0 npespara, npeOKpeTa y OJlHOCY cy-
Ko6.TbeHIIXCTpaHa: Cp6a II Typaxa, a xoje
ce ncno.n.aaa Kp03 He6eCKaII npyra 3HaMe-
n.a, II3Mel)y OCTanlIX - II Kp03 rpox ycpen
3IIMe. Ham crajahn crroj 6efiUKO 'iyOQ
3HaTlelbeM 0 6ajy eneueaa1'3 II eTlIMOnOrn-
JOM IIMeHCKor onrosapa XOMepCKOM mega
kydos . TaKO ):\a ce MO)K):\a parrn 0 rrosnoj
'rpancqiopua jerme npaannoenporrcxe
neCHWIKe ¢opMYJIe, xoja je II3BOpHO6Ina,
no Tep\fUHo.:rOrIIju Mnpjaue Ilere.inh.
iiocetina . rj. nosesana ca KOHTeKCTOM, Aa
6U)J:OIJ;Huje nocrana oiuuiiia ,CTHMmTO ce
TParoBu lbeHe KOHTeKcryaJIHe ¢YHKIJ;uje
jorn xrory Ha3peTII o,qcnynaja no cny-raja.
Cspxa OBIIXnpnxepa 6II.ila je JlaYKa~
na uHcIIIIpaTHBHocT U KOpIICHOCT KIbIIre
KplITIIKe, rrplIK33IL II3BeUITajII 445
MHp jane Ilerenah n sa nexa IICTpa)KJIBaIba
xojau.enojM3TePUjII IIpmI33e canpyra-rajnx
MCTOLlOJIOlilKIiX IIOCTaBKIl. CB3KaKo He
cynpOTHIIX n.enoj, Hero npe CIbOM KOMIIJle-
MCHTapmIX. Y TO\Ie CB3KaKO 'rpeoa BIIlle-
TIl jenny )..(o)..(aTIIY n03IITlIBIlY )..(HMeH3IIjy
nenor rrO)..(yXB3T3. AKO TOMe LJ:O;J:aMO JOIll
H BeOM3 rrpOMHIIIJbeHe II 06yxBaTHe UH)..(e-
xce, xojn 'HIHe [OTOBO UOJIOBUHy 06UMa
xn.nre. HeMa CYMIbe)..(a he sa OBHM LJ:eJIOM
BeOMa TieCTO II ca BeJIUKOM xopnmhy
nocesarn CBaKO KO ce 6aBlI namon HapOLJ:-
HOMemIKOM II yonIIITe¢OJII<JI0pOM.
AJ7e«cauoap JIO),W
MAJU1 ,D,l1JAJ1EKTOTIOIlIKl1 ATJIAC EATIKAHCKl1X JE311KA
KPH33 Ycanpevenoj OaJIKaHcKoj JIUH-
rBIICTHll;II (na xojy Beh):(y)Ke speveua yrro-
30paB3jy yrJle;J:HII 6aJIK3HOJI03II) IIM3 1I3-
rnena ;'.\3 6y;'.\e npeaasnbena. Crapa HLJ:ej3
- nneja 0 oa..'IKaHCKOMJIUHI1nICTII'iKOM aT-
.racy - KOHa'IHO noonja csoje KOHKpeTHO
.mue. Y anplVlY OBe ronnne, y Mapr6ypry
je 0JIp)Ka II IIpBH cacranax KOMIIcIIje sa
6a.TIKaHcKy JIHHfBlICTIlKY npII Mehynapon-
ITO\I CJlamICTHTfKOM KOMIITeTy. <I>0pMHpa-
ITa Koxmcnja 33 cnojy uerrrpanny pa)];HY
rexy IUI3HHp3 npojexar n3J1KaHCKor JIlIH-
rBHCTWIKor 3TJI3ca. pyKOBO):{IIJI311, npojex-
T3 je eMIIHeHTHH 6yrapcKlI 6aJIKaHOJIOr Il.
AceHOB3, 3 nerrrap 33 U3pa)..(yATJIaca 6uhe
Map6ypr (Hexra'iKa) rue neh nocroja nc-
KyCTBOna C-JllIQHIH.mpojeKTlIM3. TOMnplI-
.11IKOM. perpepare 0 Mo):{yclIMa p3):{a aa
naJlKaHCKOM mIHrBUCTH'iKOM arnacynon-
HeJIH cy Il.Hanh, T.L~IIXYH, K. IIIrajaxe U
A. C060JbeB. Y Mel)yBpeMeHy, TIIM oan-
KaHO:IOr3 C3 Pycxe 3K3D:eMHje HaYK3. II3
C3IIKT-TlerepbypraII MOCKBe. rrpanpeano
je II o6jaBHo TpnYTIlITHIIKa, H30CHOBY KojHX
cy neh OOaB.'beH3 II rrpna TepeHCKCi IIC-
Tpa)KIIB'Uba. Y flIlTalbY je. '5d cana. pea.rn-
-aunja npojexra Manor nnja-rexro.ronrxor
ar.iaca oa.'IKaHcKlIX JC'311Ka (MD,A13J)
(IIpCJ\BIIl)eHo je csera 15rrYHKToBCi). llpo-
rpeL\m-YlIlITHIIl(1l xojn npare MD.A13J KOH-
l(IITIllp3HII cy xao CIIHTdKCWlKll, JleKCWIKH II
CTHOJIIIHI13HCTII'IKII.
MCl/lbLiL OUCl/leK7no/10211'feCK1I1L a7n-
nac 6a.1KaHCKliX JL.3bLK06, cun truuccu-tec-
«aJL tip 0 epa.11AW • C3HKT-Ilerepriypr 1997,
H3):{3Ibe Pycxe aK3):{eMIIje HayK3, l1HCTII-
TYTa 33 ,1HHrBHCTHqKa IICTpa:>KlIBaIba, OA-
ersea,e ynopeuao-IICTOpIIjcKor npoysasa-
n.a HH):{oeBpOIlCKlL,( je3IIK3 II apeaJIHIIX
Hcrpa)J(HB3 Iba. AyTOpCKII KOJIeKTHB qHHe:
A. H. Co60.TIeB. 11. 11. BopOHlIHa, J. A.
Jlonarnon H A. J. PYC3KOB.
Ayropn MD.AEJ IlOCraBUJIH cy sa ~II.Th
OTIlICIIB3u.aoaJ1K3HcKe CHHTaKce Kp03 HC-
ll,pnaHrpaM3TwIKHOIIHCOCHOBHHX6aJIK3H-
CKYIX nnjanexaraYnanrnoreorparpcxoxrac-
nexry. Ha ocnosy reopajcxnx panona TI.
Acenose lIT. B. UHBjaH OaJIKaHCKII je-
3HQKII cases noava ce xao jesasxa ll,CJ1HH3
xojaef3HCTHp3 na ):(IIj3JleKaTCKoj paBHH xao
nocneuaua nyrorpajanx eTHO-JIHHrBIICTH-
TiKIIX KOHTdKaTd o3.1KaHcKlIX napona:Taxo
cy 33 npensrer OIIHCIIBalba onaopana rroje-
):{IIHII D:lIj3JleK3TCKH CIICTeMII, a He KIbII-
)KeBHn jesnua. CIIHTaKca je cnpebena H3
):{B3 Ha'HIHCi: KCiO npoysaaaa.e crpyxrype
I~e.TJOKYmuIX ClIHTdKCHTIKlIX je,o:IIHIII.J;a (II3p3-
33 n pexeuuua) II xao npoy-ranan,e rpava-
TIlKel.'lmOBaHIIX II CIIHTdKCIITfKII C1(60)J:HHX
CPCIlCTciBa H::Ipe\)KaBaIba onpehernrx rpa-
~IanFIKIIX 3Ha'i:elb3. Taxo he ce xapro-
rpatpncaru na-mn nspaxasaaa onpehenor
rpa\l3TII'IKOf 3113'i:elb3 II CTpYK'ryp3 no-
CCOIlCClIII1<.iKCWIKe jCWlHIIl(e. OBaKaB CTdB
ce oc.tan.a H3 TcoPHjCK3 IIOJI33IIlllTd pycxe
WIJ,3.'leKTOJIOlllKC rpauanaje IIcTpa)J(JIB3lba
):{IIJ3JICK3TCKC CIIHT3Kce xoja IICIIlITyje
CTpYKTYPyCIIHT3KCWIKIIX cnojesa (II3pa33
II pe-renmta)K30 II IbIIXOBe ¢YHKll,IIje II yc-
,10BC ynorpeoe. Panjeono OTe)J(aH QHIbe-
